




dlscutint la sort de
un poble lIIure,Txe­
coslovaquia, fem-Ii
present la nostra so­
lidaritat •
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Bvldentment que quan un hom es t trats I dlrlgfts pels que tot ho pro ..
v,tu lmpel-Il', molt a contra for, In .. I duelxen, I que tenen dret a tot el quec4p�ah'r unes ratllee de 1m manera I sigul JUSl I huma, '
.que aqueetes bo 1560, �s degut ,a qJ}e I' L'advenfIfi>ent de la �Ipublica dona
--
exlsrelxen ja prous motlus per a po- 1I0e al canvl total d'aquells procedl-
'
der .. bo realltzar, ments, dlasortadement no pas d'acord
B!J lnexpllceble que maesa aovlnt amb Ies eeptraclone de Catalunya a
s'obeervln en tota mena.de menttes le qual ae II ve dlscutlr I regDlejsr rat­
raclona, fins en mflings I aetee bene- lla per ratlle II aeu mlgrat Bstetut, 6 ..
flee, qu� sncere pul-lulln sublectes del expresel6 i voluntat del seu Po ..
que amb el aeu lamentable comporta- ble. La' retellade encare el va fer m�s
menr poeln .1 descobert le manca esqufflr. Pero Cetalunya I els ups
I d'educaclo I de reepecte que merelx 121 fills .no desmaleren I encera esten
nostra estlmada Catalunyf.l I per rant prou eegurs que la Republica ofereix
tllmbe tots e]s SlU8, fille, tots els clta-, Immenses poselbilitats d'assoJir tots
lans. Conegut de totbom �s que, eor- els Pobles les relvlndlcllcions politi ...
losament, 56n ben POtS r.]5 que afxf' qUillS I t!!obretot socials que slguln 10 '
'
,8S pl'odueixen -PlU0 trimbe es ben ve.. gleament J:!osslb]es.
'
r
rUat que per Ia sufithmt IAlteea 'de ml-, A.queets proposlts no podln �sser
ris que e6n obllg..,ts II tenir amb no- mixtlfieate pu ningu. absolutament
saUres. com r.ecrprocam�nt ens con.. pe�nlngu que tlngul norr�s una gus-"
durm tis catalans 6mb ells. no n'bl plr. di reeponsabilltat davant els mo ..
haurl' d'bavlr nl un que deixes 'd'es- t ments traglce qUI fraveseem en cisvlure en vertader paradleo! de luxe r timar Catalunya 21mb tot el qu� val, qUI]s he d'exlstir sempre Ia mllxlma
d'orglll IS uns ,pOtS prlvlleglale, con· 21mb tot e] que be vaJgat sempre en cordll5J1tat tntre ,tots e]s antlfdxlstes Iv�rtlnt·,se en el terror. de les' lIare bu· tots ele eeus a:ep��tes de Jlfbertat I de el maxim de re8p�cte als nostres cos�
mile qui, contempleven, cada dla m�s progres, que oida Irs�altres tem�s turns 1. a fa nostra manera d'�sslr.borrq,t!lzats, 1£1 Impo��iibllltat de, sub,' d'Iberla baguesein possen ]a pnpara- Per alx_@, com no podia �eser d'altrasietir:1 qui h Ivia de consumlr l'enor·, ct6 dcguda per a pode-r des-terrar per, m.nera. el Gover!! de la RepubJica va
me producci6 indue�rinl agricola pro·· - semp,e tots els prejudlcis I opreesl6 dlspoear oportunamfnt qUI en tQts
ducte de lees maqulnes modernes? per a corivertlr 81 StU dill en una rea- tis Hoct! ofielllls bel de respectar-sl,I.,
,Les massee sense felna? Bis deses Iitat viva tots lis sentiments progresn- p�r]a cat.llla.na. Nlngu se'n pot oblf ..perats, p�r la ml!erla� Impol5s)ble! . slue. dar en nom de ree, nl en cap mom�nt,
Llavors qui? Bis propis ric!, not Bus Aquests eltmente no poden obJidar ill pot �seer exigent en' que es pllrll�cf el problema que ens ba creel una e]s greugls que la Monarquia I gah'e� d'IIUr. manera.producci6, I sobreproduccl6 crcada 'be tota la polft,Jca retro�ada d'Bspa- Per damunt de tot, r�specte. cor-pel regim capitali5ta burges en l'ods .
nya infrlngla rablosament' a Catlllu, dluHtat I obedl�ncia Illes indicaclonsde la seva vida I del seu deeenrotlla, nya,pel fel d'esfor�ar se preeleament delIS Governs, de Calalunya I d'Bspa,',menl. i eue acl com el monetre s'aglta en aixecar ,no ,eol�ment el nlvell cultu- nya{ que no prlven PiS que �Is cluta­
rabl6s, ferft per les propfes rnoesega. rail d'eUa. ;!lin6 el de tota Bspanya, dans' parlin la llengull materna, sense




b]e autentic no foe�in capa�os un al.. camf: Tenlr paclencia, que �s tant
Bn aqueeta lIulta deelgual, c]s c]a- trl dla de foragltar.los comp]etament· com dIgnificar III culture I l'urbanltat
rlris de batalla de ]8 qual' eonen dar� 'del Poder I que tots els destlns de Ca- m�s elemental.
ee les' nostres oides, va a Iiquidar- ee talunya I d'Bspanya foseln admlnls-
tot un slstema 'que s'aguantllva unfca ..
ment per ]e vio]encia (potser qUlin IS-
tic e,scrlvlnt .queetes ]fnles ja s'h.
,produit la xlepa que bll d'enceqdre el
m6n). Com lit consequ�ncl. natural,
s'apropa donee, II final vlctorl6s de
lei nQstre4' armes, les armes del
poble.
Pcrque ]e� maeses obrereB de tot el
m6n, cansades de sofrlr prlvaclons I
provocaclons, es lIenc;;aran com un
sol borne damunt cIs tlrane que re
presenten un r�glm I'llmeulclada del
qual esta previeta per 121 Ibglca f plr




Membre de In seecI6 de pro�
paganda de la Ftder�cl6 AI,I­
menUcla Industrial de MatarO
(Bindlcat de l�s Indu!trle�
Allmentarlcs C.N.T.).
P.' C. Bxercit de l'Bbr ••
Fent l'aportacio del material
in�ervible, tambe contribui­
ras a guanyar la 'guerra.
Brigades de Recuperaci6 1,Sull��riviu-voS
SALUT,. ?;TXBCOSLOVAQUIA'\
, La polltlca de toleranela envers ela Beters tot�lItarie per part de lea po­
tencies democratlques ha eortat a una plttita gran democracta II una eituncl6
dI6elliselm�; B]s ulls de xaeel del dtctador germanic s'hen POS8t damunt III
Rep!lblfca txecoelovaea lamb el pretext d'un problema d'autodenntnaclo-«
quln ssrceeme aquesta fraee en boca del dlctador: alemany=-no preten alrre
cosa que apoderar se de -Ia patrh.' del' gran Masaryk. Pero Txecostovaqula
no �s Austria, el patrlotleme I amor propl dele txecs �s term I decld't f davant
cl perlllbll respost amb l'ordre de moblllrzaelo general per II atacar cia l'lnva-
sor el aquest Intenta trepltlar el territor! que no Ii pertany.
'
L'actttud de Txecoslovsqute es la d'un poble dlgne, que 'en nom de res) ,
leta dlsposat II delxar-se expeller I 910It menys encera a deaeparelxer per do-
ner guet a I'afaoy d'un foil que eel�
,
posant IS Buropa a les portee d'una con­
n.graci6 rerrlble. Tots els: esperlte demoerates I avencets del men, davant
l'actltud subllm del gran poble fxec;ban de rendlr .. ll, un elncsr trlbut de res ..
pectuosa edmlraclo I ester dtepoeets 8 acudlr en 81 seu ajat sf els reurons vlo­
len liS fronteres de ]8 petite., gran Ripubllca.
,
Bn aquIstes ratJI�s -expressem ]a ngstra emociQm�da salutacl6 a Txecosn
]ovaqula en �qIH�ets morbents tranecendentote p�r ad seu eedevenldQr 8mb la
c�vlccl6 que III seVa fermesa �s III mlll�r garantin de la stva IDdepend�ncla








� Bls reglms de for�a, d.rrera manl­
feetacl6 de] proc�sl ,de des�omposlCl6
del � sIstema capitalisfa • buron�e,
obelnt Il unli JI.I -bIologic. natural.
esfan preparent I C8vant d'una mane­
rrnertiginoea II '5CU propl fOl�sllr,
Ja en aUres trebaJIs expoenvlII en
aquestts colllmnee ;qulnes eren' lea
Ileis 'naturals,' que obllguen l'home a
adaptar·,slr 01 L constant progr�s did
m6n qUI babita. Pir creUre que �!5 ell
I no aqullies qui determlna I'evolu­
cI6" per voler Ignorar (engrllt per III
superbla del que se sap poder6s) que
I'home no �e mts que unll pe�Cl Insig­
nificant de· leIS ]Jell! que regulen els
destine del m6n.' ens trobtm en l'es­
tat de violencIIl actual.
,
No �s possIble que l'bome'despres
, d'un treball de varies centuries, des ..
pr�s d'baver construU, per mltja de
l'eefor� 1 la clencla, un m6n ple de
peselblJltats, vu]gul entestar-sea con..
servar lee vIHes formes," cIs motllos
veils, ,Its veil IS concepcions econo­
miquls I polftlques., NI com a exeep�
cl6 e'ba donat mal semblant par...
doxfJ. �� ,per voler eegulr aquest ca ..
ml antinatural (per I'egotsme d'uns '
quants,poder080s) que ens troblm en
II dramatic moment actual.
Bis descobriments, lee riqueses I
,els inve.nts moderns bilin estal quael
unle. I excluslvament explotats i usu­
fractuafe per uns Iquante prlvileglnts
que IS convertircil en multlmlllon�rls
I en quines mans estaven I �et.n en­
cara e]s grane truets, ]es' minIS, els
ferrocarrlls I lot el que slgnifiea que]­
com en el.terreny de l'eeonomla.
Algu ba'dit que II capitallsme es un
monstre que eS mO!Slga la cua. La
frasl no pot esser m�s afor1unada..
oBis grins Invlnts b.n predun im ..
menses forfunes, �s vlrUat; pero per·
que aixQ possible, mUione I' mUione
d'obrers ban qucdat a ]a miserla,
subetltuits lIurs mUJans dl guanyar .. sc
Ja, �Ida (els ,bralioe) per la, maqulna.
que, tn lloc de constltulr el seu dee·
clns. ha cstlt' el ,factor que h. fet
'.
QUe n,ingu. se n'oblidil
.
.
La lIengua catalaaa ha d'esser respectada
V. BARTRA P.
Atencio, Einpreses Col·lectivitzades I
El Dillrl ORc/al de'/a Oenerllllfilt de CIltll!UIJYlI publlcava, el dla 9 del correntI
DO Decrel del Departament d'Economla, en l'arUeulat del qaal hl conata el que
. aeauelx:
Art. 6.. 811 l'ordre complable I n•••cer de .'emprela, 'il- de 1. compe­
thel. de l'Inter:yeDtor, el seIDent:
a) 0 • • • • b) • • • • • c) • • .' • 0 d) • 0 • • •
(e Aulorltzar amb la leva slaBarDra tota eIs documeat. qae .I,nlll"ul.,




A p;rtl� d; la d�ta:de °la pDbll�acl6 d'aqu�at De�ret'al'DIARi
OPICIAL ela Interventora-delellata en exerclci adaplaran liar actuacl6 a
lea normes acf eatabIertea. Pel que es referelx a la alllDalara de docu..
ments qae Impllquln mobllltzact6 de cabala, caldra registrar les algna�
turea al Nego�lat de Legalltzaclona del Departament d'8-c:onomla Ilea
Banqaea I establtmenla de credU delxaran d'admetre paper qae no porll
, aqae.t reqatalt, treDt. dlel deaprea de la publlcacl6 d'aqaeat Dtere••
Bn eO�IS�qt1�8�I8, 0 el� D�le�at� de Ii o'en�raiU8i a 'Ie� 8�preaea B.n�la;te� I iDa:
tlmelone 'd'8Italvl de CatalDny. haaraD de teDlr Cllr. ql:le, a plrtlr del dla 9 de
mal, propvlnellt, allDI compllmeatat l·e.perIH Uetra del que qaeda ordenl' PI.
Deerel de refereDcll.
..r�lo.. , 15 tI'.brll "111958.
I!I Cap d.1 Seryel Ttcnlc
..1 Cr.d.. I d. 1'I!.i.I�I,
Banca Amas -:Bane Bspanyol de Ct6d1t - Bane His- '
panG Colonial - aane Urquijo Catala - MaJ6 Oermans,
8aDqu�rs • CaIxa d'Bstalvis de 14.tar6.
a L'LIBERT AT
Avul11 de sete'mbre. l'anlvetea,l
de Ja mort de Raflel Casanova. ens
.. troba Unltant eontra ela mil prou
odlata lavas ora Italo·alemanya. Be en
Iquesta dllna de festa naclonel cata­
la.1 qUI hem de recordar les glstls




noetres germans. de I'BdrcU de I'B­
bre. S6n aquesta fills de' Cetalunya
clsIdeaclndents d'aquells que no vot­
gUlren acceptar cap escJavatge, que
Ilnlten I reelstelxen totes Ies eecome­
SIS de l'enemlc amb bra6 I fermesa
per no delxar se 'arrabassar nl un sol
.
plm de terreny d.rrerament conque­
rlt.
Bl pobll catalll sap II que 11 Ibpera
sl arrlbts a guanyar el fei11a1Dt. Hem
vlst tnpltj.da I ultraljada part ,de la
nostra tlrr.; els nostres cOl!ltums I
tradlclons han eetat aboIUs alia on ba
pass.t el felx. Hem vlst aesassloat�
els nostres �ssers mt� volguts, les
nostres ners han estat deafetes plr
l'avlacl6 del crlm Ualo rermGno; mes
rea ba fet mlnvar la nostra fe en la
victoria. Cada dla senHm mts_odl I
mts fastic als colo�Uz,.dors que ,vo..
len esclavltzar nos, I som nosriitrea
lombatents 'catalana qUI lIultem al
front d'Bxtremadura, que ,'conjunta"
ment 1mb cis germans d'aUres poulcs
d'Bspanya, him. ajudat I ajudem als
combatlnls de I'Bbre fent correr a 1'1-,
nemlc conqolstant per II la Republica
molts centenars de qullometreil fent
presoners I recolUnr gran quantUat de
it J1' Ib �� " .'�
-
.. -" • ,,,_ ..._".-. ,""
matlrlal b�I·llc. 8 I Reich a Tncoslovaqula ts .al i:om vas. en el Memorlmdum' alemany hi
AUunyats de I. nostra terra," com.. ' aree on. seguelx': '-,
'
.
ba -e:!Upulades totes i2s pretcnclon$'
batent al criminal felxlsmc fnvasor Comunicat oficilll d'ahir
1.-Reflrada total" de les force� Ar- del Reich.
qUI lII:Jfta per a csclavltzar 'a tots cis mades txeques, servels 'de duanes, L'entrftga del. Nfepi9r�ndurn II. Mr',




b d'A:";" , f d21 Consell br'itanlc I el document noeilloc que ens han confiat, pulg sa· FRONT DB L'B8T.-A la zona ele
I
el mapll. questa z?na a dr;r en· 1 renle 1Iltra1.cosis qUlla volunttd debern que lee Ilibertats de Calalunya 'I'Bbre I'.clivltat de I'enemlc mllnc� , tregada el primer d oCfobre." j ijltlcr �avantel ��P..�""J ,i' .s �.
tambt es 'defenaen' en cis frorits de d'importlmcla, IImltant ae a focs de f 2.
- BI terrltorl e�ecaat ha d �secr Ii, Lt�\ novee uig�nc,le� del, �elc� vln
Bxtremadurll, f �13 en aqulat concepti hoetlllfncl6, sense conseqU�nclts.




mes enlla que l,unI6. d Alem.oya
el que ens obliga a poeM la mJrada\ PRON'T DB LLBVANT -Les tro- � AI�llltmy.a'accepta que un represen;:". 'famb e,Isdterrlt°HrISi I d� mllJorla Isudettl
iltl ales trfnxeres d'enfront per sal-, pes espanyoles I'ebutjare� totahnent
�
tent 'ofiCla;1 Itxec slgu_i agreglt, a 'Ies I orAmu 18 fa !pf;rl P'"er.', f( 1
'
,




I j )., ng errd ran�1t eren accepter
tlr· es a ira ,vo ta am mh Llf a que ahlcs dela InvG@ors a algunes de lee orees a t1m�,nye!!l. " . ' a Praga l'ocupacl6 dels territorle de
mil II crlt d endavant.
" I nostres posicion! dels sectors de 3.·-BI G�vern Inc deb.ra·, -e� Ill· tpajorla aJemanYIJ .. Aqu'l�s'a oc�r.uicI6
catalans: BsUguem preparats per � Lanzmdera I Pavia. bertat eJs I�e.manys �udetes gue pres� permaneix amb, �olel $eu valbr dll �
� donar nous cops de m�rt a l'elie· � DBMBS FRONTS. -Sense noUcles tin servei a 1 �x�rcU �, a la Poll�la.;, cord amb Jes proposlclon� franco"
mlc. ReslsUnt 0 atacant compllm el I .
' 4. -81 Govern·tue poeara 'en IU- brltanlques. BI canvl, de Govern II,
,
d tnteres. Txecoslovaqula no r�tracta I'acctpta-
qUI In� dlgu� un �Ia II noeare Prlsl- AVIACIO ' btrt.t tots els prcsoners politics. ell' ,c16 de I'acord. BI nou (Jovlrn ba
dInt Companys. , manys.
'. ., I c�)Qflrmat .' l'acceptablO formal' dell!
Cada bome un gegant I cada calala Ales prlmeres
hores de la' nit del '- 5.-EI Govern alemany accepl. compromlsos contrtls 'pel Govern
un bome. dla 22, aiguns aparells estrangers 'auforltzlr un 'pl'eblec1ti a . aquelles' 're. InterIor.




Per Catah:�nya. Pcr Ja 'Llibertat. bombardejlren' la regl6 sud, est de 'glon!! qUI hluri.1n 'd'este" determin.- S'aecepta que I eJ tr.8p�s tingul
Vlsca l'Bdrcit Popular l'iIIa de Menorca. des com 'a inhim 'el 28 de novembre.
decte per mifj� d, ana comlssl6 Inter\
.
I
., . nadonel;, emb, gnrr'�tJe� de I>r�ga ,IVIsca el Govern d Un16 Nacional Condemnes'
Les dlflcult�ts que pug_uln orlglnar els Berlin. L:'ocuplci& lilcloil a les 'fran-
JOSep VALLBS VIVO plebiscita serln resolts plr una co-. teres alemanyes els potHh que teneh,
BI Tribunal d..e Gua.'dla per dellcles mlssl6 germano-txeca 0 Internaclo4 una mejorla alemanya'de mts del 50
d'aUa Iraicl6 hi condemnat a Rosa nal. Po'dr&n prendre perf al pleblecit pel;' cent; , ":'"
'.
Ribot I Lloren� Urlacb a 20 anys d'ln- Its plr�ones que r,sldelxln ales re4 LIl,tcorf� de races que, aoe,t� Hitler
ternamlnt In un camp de treb�lI. loan glons reftrldes\abans del 18 d'octuw excJ()el� 1.�exI6, d� ,popl,�f9n8. no
Bas i.a e8talconde�nat 416 anys f un brl de' I'aiy 11918.·, ".1 'l 4'�B�����r.ndu�,c:bmpor�ia"'n(j 'sot'
dfl.-Pabra. Una simple majorla determlrtara 'a1 "Iainent l'ocupacl6 dels dlstrltfes' de
deslg de pertanyer al Reich 0 a l'B8' majorla- alemanya, sln6 qut el pic·
et txecoslovac. - i " I bleat Dlemany....t& InDnltam�nt,' elQP£'-
" rlor, B!1 cas d'aquesfa lInexf6 serlanDurant el pleblsclt ambduee parth ocupate Opava, Moravatflal Strova I
retiraran les forces mliftare de les "iota III reg16 que rodej� Ollvsy leis
zones que' ban dlts!er objectc de .de. dl3trictf.s que rodeja �Is' ·!udete� de
IImltacl6! j, Blva I Bruno. I (.
.
" -' ; •
La data de duracl6 de la 'r'tlrada Le� con8r.qll�nc\ee d'aque�ta .,Jl�·
. ;:16 �erltn posar PffJ�. sp,a ull� .a�e�·sua cetiiblll'ta ;per 'un convenl enlre !n��a Imm�dlata; Slerl"�. .dnlY' com 1st ..els Oovernrs alemarty11 txec. p�rar" hi MorbliHle aob�mla per tIDe
6.-BI Govern alemany'aceepta'que mUfalla. doncs \ '6ns 'restarlen 'sen!c
una comlssl6' 'germano tu�a tlngul
via f�rrl�, La finalltat poHtIQa serla
cur. de solucl,onar tot- el- Iltrl- dD_ poear Txeco!lllov�qul.i a
merc� dele




tails que e8 presentln. BI car�cter drliconl� 'de' lIs' dlsp'6-
Bn el Memorantlum hi figura un slcions germrmes >} lea dlsposlclone
EI memorandum alemrmy . ,Ap�ndlx en "cl quaJ s'estlpula que Ja d'ocuPlcf6 amb'l'eJitregri senae com­
zona '$5uqeaa evacuadl $crllcntregada penencl6 de les mnt�rles:pri.me8, bls'
LONDRBS. -BI memorandum ale.... sense deetrulr of lnatll'llzlr
\
CIP, esta. tlar • aUm�ntlS" Ixpl�qlle'�'i qg". ,Pl".g1'
.many referent a les pret�nclonts del blimenfmllltar, economic 0' Industrial. l?erJ�ln. e'hf4gl Umltaf ii, entngar IBI matlrlal flr.rovlarl de les regions Praga 11 memor�ndulm) sense fer re-
ocupades ser� entreg.t sens. ava com'anaclons nl cap rndlcael6. I"
rlla. Bxlgelx els serveJs'pCabllcs, gas, �a'crldae l'at�ncl6 qUI 'HUlet, no-
Ilectrlcltat, ItC. ' mts vulilui don�r II vot • .Ies -pjr�o·
, Pinalment eetlpula qUI els produ� nes nas,cude" abans dJl ,1918 I lee r.e-
tesc ai.mentollJos; bestlar I totes les glone objecte "e �Iebisclt, 0, slglllmat�rles primes no podrln tssn tras, neseildes' abans de la forrtuscl6, pI
lIadats.-F,bl'Jl:. (, "" I'Setat txecoslovac� I" ',' ••
•
.
A Lon'dreiS Sit/pera que Hltlir que
tant clu que desltje I. ,IU.. bO demos'
lrl amb actes I ,que' senSI, .lfU816 de









ArUller de la Beva del 1934,
que estigut a la Caserna Ma­
latesta de Ma.ar6 I actu.l�




CUPO DBLS INVALIDS. - Bn el
!iortlill efectuat .1 dia 24. el preltll de
vlnt-I-clnc pesalfes b. correspost al
numero 114
Bis numeroe premlats amb tres
pessetes a6n: 014, 214, 314, 414. 514,
614. 714. 814, 914.
-OXIGBNANTB DB CARBONBS',
productc Clentffico· Tecnlc reconlgut
com el mes formidable progrts de la
t�rmoqurmlca apUcada a la combus�
� tf6. t'()xlgenante de Carbones. eetal­
via quast el 50 per cent de combusti �
..
L LIB B 1;1' I.,
,
. AIUNTAMBNT DB MATARO,' - t�t un sobre el quel tonft unD� qnan.,
:I. l Q
•
I flt ..t en bltlleteJ. Riatdr e 10 dl�*O�lcI6 'Oovemeeio I Ass/stt;nc a aocte . � J fA t"
Avls,-Be ,mg. Ills fdmmara del 801
de qul acredltl es�� �e �r�pietarl.,'
I det Iosn Florez Zamora •.de la, 189
'
i Briglldft Mlxta 753 Batall6. que pasaln
AJtlNTAMBNT DB �ATAR()..
AJUNTAMBNT DB ·MATARO. _
;
per rlqn�st� C�ns(l'll�rfa (P, Larrer. �! Conselleria
� Regidoria'(
Negoc/af de lreba/A-BI D. O. 'dt la I
en horea d oflctns (de 9 ados quar de Finances i Provelments
Glaeralitet de -Catalunye de data 28
de 1 I de 3 rI 6). per tal d'ase\ClbentDr· _). '. .avrs \
: 10" d'un sumpte que eJs Intercrsea. 20. dl 't" dl 27 d Idel prop-paaeet mes de lullol, lnse- !," "2' d I 1938 Dema mar a,
a e s corrents,
relx una Ordre del Departement de Matar6. 4�de setembre e ,- a liS hores .de costum es poslr�. l�"
Treball ratltlcant'cl Decret de �Prcs- ,BI Conseller Regluor de Governaclo venda als estebltmente plrtlculars
d�ncla del �8 de setembre del 1937, I il'A8eiSlenCla Social, Josep Setr«. d'aquesia ciL1tat� MONQBTBS)& ra6
posent en vigor, des del dla 1 d'egoat I - . I I dli
de 100 grams per f'lftllllar I al preu de
del'any en cui's. II nou certtflcet de �
--Lei!! restriccions qUI a II n s- 2'20 ptes. �I quilo.
Treball a lot Catalunya. t tria he Impose! In manes d� materf�ls. Bs fa avlnent I tots els ciutzsdlma,
t:f nU'\. 1ft I d' It I f4 que m.anquln. fOi'C�S arUcles d us I d'uo. ifuintl'a especial als :'prppletCl�rsn eonseq enc a per ft ev ar I .' (, d' is' I'll .<
moleetles 818 Consells d'Bmprese, \ domestlc.
La Gartu,o � �V I, Piu , rle dds istablhnerits, que per 'a evltir
Sindieats, Combes de Controls, Pa� ! �o. encsra seguelx o�e�lnt ale e�D�' possibles confusions, procurln tenlr
t t I D t 't d T b II
' clients un bon as!ortit d aquesta _I tf � ID comp'te -que encaraJ'q"uc aloons 10...ron!!, e c., e epar amen e re a " 6 1..
d'aquIst Ajantament : eeta' autorItzl.lt I
cle� necessaris per ft lill c.sa � per. mmar� l'ICUmn· els arflc�s;' en dies .
per' fer tots els tr�mlts legals 'necls- � fer OD prescnt de:
bon gust.
. succletlslus,"' al' tdiu' assenynlat 'p'el'
earls prr l'adqulelcl6 de dlt cerriflcI'.
' 'aquesta ' Conatlleii'ti Regldorla, him
a tal fl, pcr tanto els Consills d'Bm· POLlCIA MUNICtPA'L.-Nofes.--' d·an�1 iar eHfqaet que oficlalment �'hl1
'
presa, Cornlt�s de Controls, Patrons. BI cfUtl2da Tom�s Hernandez Garde, efectunt �I r�par.tlment;';
,.
etc�ttra. que vuJguln fn el8 tr�mlts . diu qu� el dill' 24 del corrent va per. Matara, 26 a� 6dembTe del 1938.-
'.
per m.,dlacI6 d'aqacstAjontament.!fa dre una cartera, que
contenla un carJ Bl Conseller Regidor, Josep Calvel.
poden personnr a .quest Depart.ment
I
net dei Slndlcat de I'Algn8, GIS I
a les borIS' d'otld,nes, a partir del dla BI�ctrlcUat, de U:'O; Tt. amb 18 seva
d'avul'fins el dl.a 15 del proper mea
. correspOi�elnt fotogl'ftfia, I un'alfie Cllr,�
d'octubre. nle quals stIle hi posaran net del Pertlt Sbci'alfsta, I una fargela
en condnment fefS nOl'mes necesslt- exteea per eals del Duero. Bmpresa'
rles per a la dita adqulsl6.
t
on Inbal1a'l unn 50 pessetee, I unl
Matar6, 22 de setembre dtl 19�.- Ailan�a de matrlmonl. Bs gratfficar�
BI Conslller Delegllt de Trf!ball. L.
i
la seva devolucf6,.
Bellavisla� ,':_Bn Iquesta Oficlna bl bl dlposl.
, ble, Bs apllcable :1 tote class! de car-.
bons f llenyes (etztna, pi, plahm. etc.
ete.), B8 ven a totes lea Droguerles,
Ultramarlns I Perreterles.
-ESTANTE'RI'D.S· pint�des. Catils ..Ii per a (llferente
comei�O�. 15 metres Il'arc per 3 me�:
trts aU, InformlTa Admlnl8tracl6. de
LLiBERTAli '






Una comtsel6 de combatents de
I'Bdrclt de I'Bbre ba estt'lt a la Oe­
neralltat amll el rropoait de compH"
mentar el senyor Comparlys. Bn nb­
s�ncla del President ban Istnt rebuts
pel sols secretarl de la PreeldhcJa,
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AJUOANT DEL DOC1:0R LAPBR50NB DB PARIS
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, BARCBLONA, EI memorAndum vist pels
experts de l'Agencla, Havas
LONORBS._- 51gons '1'In�uls1a
relUtzad.. pela p�rlta de l·A��ncl. fla- '
B. Daman (St. A,DaU); J5
Dlaa.ble., de 9 a 1
Ptove ..�a. 18&.1.",2.', .eblre ArI..,•• 1 Q.lver.It.�
De 4 a 7 lard.
TBLt.PON 7Ue.
